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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya : 
Nama    : Robertus Mirza Revo Sambora 
NIM     : 00000025433 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
Nama Perusahaan   :  Hotel Operations UMN 
Divisi    : Produksi 
Alamat    : Ruko Pascal Timur no. 9,  Jl. Scientia 
  Square Barat 1, Kec. Pagedangan, 
  Tangerang, Banten, 15334 
Periode Magang   : 2 Bulan 
Pembimbing Lapangan  : Septi Fahmi Choirisa 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang telah saya sebutkan sumber kutipannya seta 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 14 Desember 2020 
 
 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas 
kasih karunia dan anugrah serta berkat-Nya penulis dapat melakukan kerja magang, 
menulis laporan magang dan menghadapi seluruh masalah dengan baik dan benar. 
Laporan ini penulis selesaikan demi syarat kelulusan strata satu atau S-1 di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
 Penulis tertarik memilih peran sebagai video editor dan videographer dalam 
topik pembahasan laporan magang, dikarenakan video editor merupakan salah satu 
posisi yang krusial dalam industri film dan dalam pembuatan video pembelajaran 
video editor memiliki peran untuk memberi video yang informatif tetapi tetap 
menarik. Penulis juga mencoba untuk menjadi videographer, dimana penulis 
selama tiga tahun di Film Universitas Multimedia Nusantara penulis selalu menjadi 
editor dan sound designer. 
 Penulis selama proses magang mendapat pelajaran dan pengalaman baru, 
seperti bagaimana cara membawa diri dalam perusahaan yang dilamar, mencari 
solusi dari segala masalah yang dihadapi selama berkerja secara baik, benar dan 
profesional, dan dari proses kerja magang ini penuis merasa mengasah hard skill 
dan soft skill yang dimiliki oleh penulis. Dari pengalaman yang didapatkan oleh 
penulis, penulis berharap kepada teman-teman yang ingin magang dan juga tertarik 
menjadi video editor ataupun videogrpaher, mendapatkan pencerahan yang baik 




Penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak pada 
proses magang dan penyusunan laporan ini. Maka penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang sangat tulus dan sebesar-besarnya kepada : 
1. Prodi Perhotelan Universitas Multimedia Nusantara atas kesempatan 
kepercayaan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada penulis 
2. Septi Fahmi Choirisa selaku pembimbing lapangan yang sudah 
membimbing penulis selama proses kerja magang. 
3. Erick Wibosono, Christian Auryn, Agnes Michelle, Novi Anelia, Agnes 
Felisca selaku rekan magang yang saling membantu dan membuat 
proses kerja magang menjadi lancar. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film atas 
setiap informasi, sara prasarana, dan arahan yang difasilitaskan kepada 
penulis. 
5. Umi Lestari, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu 
memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses kerja 
magang, penyusunan laporan dan sidang magang. 
6. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A. selaku Dosen Penguji yang sudah 
memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis menjalani sidang 
magang dan memberikan masukan yang membantu penulis. 
7. Yohana Sri Hermawati, Johanes Seno Novianingtyas Prihatmiko, dan 
Nadya Laurenza selaku keluarga dari penulis yang selalu mendukung 
penulis secara rohani dan jasmani 
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8. Stephanie Juliana, Raveno Divo, Nathania Pungky, Io Viva, Felos 
Kailola, Silvester Dimas, Yuliana Yuwono, dan Gading Eksanto selaku 
teman seperjuangan yang selalu menjadi support system selama proses 
kerja magang dan penyusunan laporan magang. 
 
Tangerang, 14 Desember 2020 
 
 




Universitas Multimedia Nusatara merupakan universitas yang berbasis ICT, UMN 
memiliki banyak varian program studi yang berhubungan dengan ICT salah satunya 
adalah Perhotelan UMN. Pada masa pandemi COVID-19 seluruh fasilitas 
pendidikan ditutup dan diberhentikan untuk mengikuti peraturan negara. Perhotelan 
UMN membuat Video Learning Project yang merupakan video pembelajaran untuk 
mahasiswa perhotelan. Penulis pun melamar kerja magang di Perhotelan UMN, 
karena Perhotelan UMN membutuhkan tenaga kerja untuk membuat video 
pembelajaran tersebut. Penulis dalam proses kerja magang menjadi video editor dan 
videographer. Penulis dan rekan magang lain berbagi tugas untuk mengerjakan 
proyek video pembelajaran tersebut. Penulis mengerjakan total empat belas video 
dan berbagi dua dengan rekan tim penulis menjadi tujuh proyek video perorang. 
Hal tersebut dilakukan untuk menghemat waktu dan menggunakan waktu lebih 
efisien, agar dapat mengejar deadline yang sudah diberikan. Penulis mendapatkan 
ilmu dan relasi baru dari proses magang di Perhotelan UMN. Penulis mendapatkan 
pengalaman dalam berkerja di industri kreatif dan mendapat pemahaman lebih 
untuk berkerja di industri kreatif. 
 
Kata kunci : videographer, video pembelajaran, magang
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